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 كلية احلقوق و العلوم السياسية    -طالب دكتوراه 




عدیدة هي األنشطة التي یقوم بها المستخدم عبر شبكة االنترنت سواء كانت في شكل تعلیقات أو 
یضعها المستخدم بنفسه أو یقوم طرف آخر بنشرها و أخبار خاصة أو صور أو معلومات شخصیة، سواء التي 
 .هو ما یعد عملیة انتقال من سیطرة مالك المعلومات علیها إلى تحكم أطراف أخرى فیها
عملیة االنتقال هذه جلبت الكثیر من المشاكل لمستخدمي االنترنت و أصبحت تشكل تهدیدا     
و هو ما عجل بظهور مفهوم قانوني جدید و هو  .صریحا لخصوصیاتهم و حقهم في الدخول في طي النسیان
  .الحق في النسیان الرقمي كحق من حقوق الحیاة الخاصة للفرد
یأتي هذا البحث للتعریف بالحق في النسیان الرقمي و تحدید مجاالت تطبیقه و بیان نظرة المشرع      
  . عالمیة و المحلیةو الفقه و القضاء له باعتباره مفهوما مستجدا على الساحة القانونیة ال
  
Résumé  
    Multiples sont les activités faites par les utilisateurs sur internet, sous 
forme de commentaires, renseignements privées, photos ou informations 
personnelles, autant mise par l’utilisateur lui-même ou par la publication d’autre 
personne, ce que représente un transfert de la dominance du propriétaire à 
l’influence d’autre parties. 
    Ce transfert porte beaucoup de soucis pour les utilisateurs de l’internet et 
devenu un vrai menace pour leurs intimités et leurs droit à l’oubli ; cela a pressé  à 
l’apparition d’une nouvelle notion laquelle est « le droit à l’oubli numérique » 
comme droit de l’intimité et son rapport avec l’environnement électronique. 
    Ce thème vient pour définir le droit à l’oubli numérique, déterminer les 
domaines de son application et montrer le point de vue de législateur et la 
jurisprudence envers lui,  comme une notion nouvelle sur le terrain juridique 
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 مقدمة
تخ       و مع شبع ال ال ا شرا نت ن ملاشبكة يمكن ال ال املطلقة ا ذاكر و ، املعلومات ن ز
م ا تحر ا مستخدم ع تح ف املنال صعب أمر الطبي سيان ال جعلت ولة، س ينم أن ا ف ن يخ
ل إتاحة مع ، محددة غ ملدة ا تحتفظ و ا تخز و م معطيا و م بيانا ل و تجمع و م أقوال و م أفعال و
ا العلمذه مع لھ، يحلو ال الوقت و د ير من ل ل و العالم نقطة أي من باستمرار املعلومات و لبيانات
متاحة تظل ذلك مع و ، يحة غ أو مغلوطة أو ة مشو أو قديمة ون ت قد البيانات و املعلومات ذه أن
لل ب س أن شأنھ من ذا و ، اية ال ما إ الدوام ع و ميع منل و طورة ا بالغة أضرارا املع ص
ونة ديث ا شر ان جماعات و أفرادا اص خصوصية حماية و ل املشا ذه تجاوز لغاية و نا
الرق سيان ال ق ا و و أال يا س حديث وم مف عن ة   .خ
الذي ق ا ذا تفعيل إ قوقية ا املنابر من العديد دعت حذففقد لألفراد يمكن خاللھ من
و جتماعية م حيا ع جسيما ضررا ق ي أن املحتمل من و أسودا ونھ عت م ل خ تار عن أو/معلومات
نية ال. امل ع الطا ذات البيانات و املعلومات إزالة من يمكن ية ور ذور ا ذو وم املف ذا تطبيق و
و لك املواقع و امللفات نتمن ن شبكة ع املختلفة البحث ات محر و   .نية
و الرق سيان ال ق با عرف أن ارتأينا القانونية الساحة ع املستجد املوضوع ذا لالملام
و الوط و ي ور املستوى ع عيا شر سھ تكر مدى بيان نتو ثم منھ ول املبحث تطبيقھ مجال نحدد
الفق منھموقف القضاء و   . ھ
ول  تطبيقھ: املبحث مجال تحديد و الرقمي سيان ال ق با ف  التعر
تحديد ثم فھ بتعر أوال نقوم أن علينا يجب الرق سيان ال ق ا وم بمف ملام ستطيع ي ل
التا النحو ع ن مطلب مور ذه ن نب تطبيقھ،   :  مجاالت
ول  الرقميالتع: املطلب سيان ال ق با ف  ر
نفصل لھ، وموسع ف للتعر مضيق ن ب الرق سيان ال ق ا ف عر شأن اء الفق اختلف
التا  : ذلك
ول  الرقمي: الفرع سيان ال ق ل الضيق ف   التعر
املسؤول احتفاظ عدم الفرد حق املنظور ذا من الرق سيان ال ق با ةيقصد املعا عن
ا ألجل جمعت ال صلية الغاية أو الغرض تتجاوز ال ة لف صية ال ياناتھ ف. ب التعر ذا و
املادة عليھ نصت مما خ06مستمد بتار الصادر الفر ات ر وا املعلوماتية قانون جانفي06من
  1978سنة
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البيانات,  1 ة معا املسؤول ع القيود عض فرض مانةالذي ا ،م لألفراد صية ال
ألجلھ جمعت الذي الغرض تتجاوز ملدة ا حتفاظ وعدم  .واملشروعية
والتحكم صية ال بياناتھ ملراقبة للفرد مكنة وم املف ذا حسب الرق سيان ال ق فا
ع ا محو أو ا يح وت ا عل باإلطالع لھ السماح خالل من الرقمية تھ االتو ا   .ض
طي الدخول ق ا مضمون يحدد لم أنھ ا م أ عدة انتقادات ال ف التعر ذا أن إال
طي الدخول طلب ا انقضا عد يمكن معينة زمنية مدة يحدد لم أنھ كما ، نت ن شبكة ع سيان ال
سيان ية, ال الالمتنا نت ن ئة و يتالءم ال ف التعر ذا أن قكما ا ذا ا ف عمل ر2ال ظ فقد لذلك ،
التا ھ عا ق ا ذا ف عر التوسع ع عتمد آخر   :اتجاه
ي الثا سيان: املطلب ال ق ل املوسع ف   التعر
م أ إال الرق سيان ال ق ا ف عر التوسع ضرورة ع تجاه ذا أنصار اتفاق رغم
التوسعاختلفوا ذا بأنھ,  درجة عرفھ من م ذات" فم معلومة أية والتحكم السيطرة ص ال حق
تخصھ ع ع.  3طا بالسيطرة حياتھ طوال يحتفظ أن ق ا لھ الفرد فان ف التعر ذا ل وفقا
ليا أو ئا جز ا بمحو والقيام ، ده ير وقت أي ا ف والتصرف الرقمية اتھ   ذكر
ذلك رغب سا. م فر للمعلوماتية الوطنية نة ال تھ تب ف التعر ذا ق4و ا عرفت حيث
بأنھ الرق سيان ال طي بياناتھ" الدخول ع الزمان حيث من السيطرة مكنة صاحبھ يخول الذي ق ا
صية ذلك, ال يرغب عندما ا محو أو ا حذف ع صول ا   ."غية
ن وح سيان ال ق ا أن آخر فقيھ محو" يرى مكنة عتباري أو الطبي ص لل يخول حق
معينة زمنية ة ف مرور عد ا شر عن التوقف طلب أو تخصھ   5معلومة
من إذ ، كذلك ة عتبار اص لأل حق منھ ليجعل سيان ال ق ا مجال من وسع الفقيھ ذا
الطب اص لأل كما م يمك وطلبخاللھ م بيانا ة معا ع اض باالع وذلك الرقمية م صي حماية يعية
ائيا ا وحذف ا بمحو املطالبة انية إم وكذا ، ا إل الوصول منع أو ا تحدي أو ا يح ت أو ا   .عديل
يك ال البناء طبيعية مع يتوافق الرق سيان ال ق ل املوسع ف التعر أن واملالحظ
نتوالف ن ا, لشبكة شر بمجرد صية ال معلوماتھ ع السيطرة يفقد نت ن , فمستخدم
أخر إ موقع من تقل ت ثم قديمة, ومن املعلومة ذه تصبح وقد أخر، إ ص ون, ومن ت وقد
الغ قبل من شورة م ا أل يحة غ مماثل. صل أخرى فروض و الفرض ذا ـ وننا ي ـ ة
ع تھ و و تھ ص بحماية لھ سمح ال القانونية الوسائل افة املع ص ال تصرف تحت
نت ن ي, شبكة ا ال املحو ان   فإن
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يمكن ما التحديث أو يح الت طلب أو ة املعا ع اض ع ون في ، مستحيل شبھ للمعلومات
املعلوم لصاحب ماية ا تحقيق خاللھ أصابتھمن ال ضرار م من يخفف ما قل ع أو املتضرر  .6ة
حق         ع العامة صورتھ سيان ال طي الدخول ق ا ان إذا أنھ نرى نا جان من ونحن
فإن ، العلن إ معينة زمنية ة ف مرور عد خروجھ وعدم الكتمان من سياج محاطا ماضيھ بقاء الفرد
الرقاملقص العالم بھ جمع"ود البدء عند ووا ح صر ل ش موافقتھ ع صول ا الفرد حق
املعلومات م ق وا ذلك، من والغاية ا تخز ومدة تخزن كيف لھ شرح وأن ، بھ اصة ا املعلومات
م عليھ صعب و ، نت ن شبكة ع املواقع مختلف عالقة تبقى ال صية بمفردهال ا من.   حو وال
ة معنو او مادية أضرار لھ ب س وت تھ صوص ا ا ان ل ش أن ا  ".شأ
الث  الرقمي:  الثاملطلب سيان ال ق ا تطبيق  .مجال
الرقمية ات الذكر أو ونية لك باآلثار س فيما الرق سيان ال ق ا تطبيق مجال ينحصر
وسيلة أو ي معلوما لنظام استخدامھ خالل ص ال شاط ب املتعلقة املعلومات ل الرقمية باآلثار قصد و ،
ا نوع ان ما م ونية ،(الك ونية لك التجارة مواقع ، جتما التواصل ات شب مواقع ، مدونات
البحث ات الرقم....) محر تھ و تحديد م سا أن ا شا من ون    7يةي
حدث ع علق كأن نت، ن ع ا نوع ان ما م ص ال مات مسا الرقمية ثار من عت كما
ا قام مغامرة عن مقاال يكتب أو ما قضية برأيھ شارك أو ن   إ.....مع
سا ال يثور نت ن شبكة املستخدم ا ك ي ال الرقمية ثار من ائل ال الكم ذا اأمام م أي ؤل
التالية الفروع ساؤل ال ذا عن نجيب ؟ الرق سيان ال ق ل مجاال   :عت
ول  ة: الفرع املعا ال ع الطا ذات   .البيانات
رقم ي ورو الدليل من الثانية للمادة وفقا ال ع الطا ذات بالبيانات الصادر95/46: يقصد
خ مباشرة" 1995رأكتو 24: بتار قة بطر ن للتع قابل أو ن مع طبي ص متعلقة معلومة غ, ل أو
ة و بال اصة ا املحددة العناصر من أك أو عنصر إ أو ة و ال تحديد رقم إ الرجوع سيما وال مباشرة
جتماعية أو الثقافية أو قتصادية أو العقلية أو الفسيولوجية أو سدية املعطيات.       "...ا أو والبيانات
فحسب الطبي ص بال املتعلقة تلك السابق ف بالتعر اسمھ8املقصودة أو قيقي ا ص ال اسم ،
رقم أو مرور لمة أو ن مع ود ،أو بھ اص ا اتف ال رقم أو ، الفوتوغرافية صورتھ أو العائلة اسم أو املستعار
بر عنوان أو بنك الوراثيةحساب البصمة أو ، ي و الك البيانات. إ...د قبيل من عت لذلك وتطبيقا
أو معينة ة بطلب التقدم أو استمارة بتعبئة ص ال قيام القانونية ماية با املشمولة صية ال
ال أو ا ر أو ص نادي أو ن مع درا برنامج يل ال أو ائتمان بطاقة ،أواستعمال فندق ول
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اتف ال رقم إعطاء أو شرطة لتأج محل من فيديو ط شر ئجار اس أو عامة تھ مكت من كتاب استعارة
اص ألحد   .املحمول
غ قة بطر أو مباشرة قة بطر ص ال ن بتعي ال ع الطا ذات البيانات سمح أن جب و
يمك ال بيانات ثمة يوجد انھ بمع ، امباشرة مقارن تمت إذ ذلك إ تؤدي ا لك ص ال ن ع أن ا بمفرد ن
ات و ال من العديد ص لل ون ي مثال جتما التواصل شبكة فع ، ا مع ا جمع أو أخرى يانات ب
ص ال ة و تحديد إ يقود أن يمكن ا بي فيما ك مش عنصر ع العثور مجرد لكن ، اضية ف
الس ، قيقية أنا ع تنص الفر ات ر وا املعلومات قانون من الثانية املادة أن و يتم"يما ن التع
آخر ص أي أو ة املعا عن املسؤول ص ال ا يملك ال الوسائل افة   9."ب
تمتد بل اص لأل اصة ا ياة با املتعلقة مور ع تقتصر ال صية ال البيانات أن كما
امل شمل نل عي ا خالل من أمكن طاملا ص لل العامة أو رفية ا أو نية امل ياة با الصلة ذات علومات
ال الت وال ، والوفاة والطالق والزواج الوالدة الت ا تحتو ال البيانات مثل وتحديده ص ال
ات الشر وقيد السيارات الت و ، نية امل النقابات ا   .ا...تمسك
انت لوإذا للش ذلك عد مية أ ال فإنھ ، ن للتعي قابل أو ن مع طبي ص خاصة البيانات
الو  وال ، صور أو أرقام أو خطوط أو حروف ل ش ون ت فقد املعلومة تتخذه عليھالذي ر تظ الذي سيط
ونيا الك أو تقليديا وسيطا ان أ ا. ،سواء أو البيانات انت إذا ملا مية أ ال أنھ وموثوقكما يحة ملعلومات
لطبيعة مية أ ال أنھ كما ، ائيا ا محو أو ا يح وت بياناتھ إ النفاذ ص ال حق من أنھ ذلك ، ال أم ا
ص بال متعلقة مادامت   10املعلومة
متكررة بصورة للغ ص ال ا يوفر عادية ون ت قد صية ال حياتھ والبيانات ومعتادة
مث راءاليومية و ية الدي واملعتقدات العر باألصل املتعلقة البيانات حساسة ون ت وقد ، ذكره سبق لما
ع بالطا سم ت البيانات ذه ف ، نائية ا دلة و سية وا العاطفية ياة ا و ية ال ياة ا و السياسية
عا وكأصل لذلك ، اصة ا حياتھ بألفة تمس أن مكن و ص لل سبة بال ساس اا تجميع ن القوان تحظر م
ة ووا محددة ضوابط و نائية است حاالت   11إال
ون ت ي حساسة بيانات أم عادية بيانات انت أ سواء ال ع الطا ذات البيانات ط ش و
الرق سيان ال ق ل ومجاال القانونية ماية ل السابقة–محال للشروط لعملية-باإلضافة تخضع أن
لغاء أو املحو أو ب ا أو املراجعة أو جاع س أو التعديل أو ن التخز أو مع ا ، ا ل ش ان ما م ة معا
تاحة أو ع التوز أو باإلرسال ا ع فصاح ص....أو ة املعا مسؤول ون و انت وسيلة أي و ، إ
ا ووسائل ة املعا أغراض يحدد ا معنو أو   .12طبيعيا
ي    الثا نت: الفرع ن بروتوكول   عنوان
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ـ نت ن ول بروتو عنوان از (Internet Protocol (IPيقصد ج ألي الرق املعرف , حاسوب(ـ
محمول عة, اتف طا نت) إ...آلة ن والت بروتو بحزمة عمل معلوماتية شبكة انت, مرتبط أ سواء
نت ن شبكة أو محلية اتف,  شبكة ال رقم اتف ال ات شب مثال نت ن ول بروتو عنوان قابل من. و أما
رقام من مجموعة عن عبارة و ف التقنية ن(الناحية ب غرا) 255و0تقع ا املوقع تحديد خاللھ من يمكن
للمستخد والتعاقدي الف لالختيار وطبقا ، نت باالن املتصل اسب ا از ج لھونوع توفر ال يئة ال أو م
ة ف طيلة للمستخدم يمنح ثابت غ ون ي وقد ثابتا ون ي قد نت ن عنوان فان نت باالن تصال خدمة
نت لالن النفاذ خدمة مورد قبل من بالشبكة   .13اتصالھ
ال       ذات البيانات من ان إذا فيما نت ن ول بروتو عنوان طبيعة تحديد أن شك عوال طا
ذات البيانات من بأنھ فالقول ، بالغة عملية مية أ لھ ال أم الرق سيان ال ق ا مجاالت ومن ال
املعلوماتية قانون ا عل املنصوص للقواعد يلھ و جمعھ عمليات تخضع أن ستوجب ال ع الطا
لسنة ى ورو الدليل و سا فر ات ر ال1995وا انھ كما ما، القضاء أمام منازعة إثبات كدليل يقبل
مشروعا يكن ؟.  لم ال أم ال ع الطا ذات البيانات من نت ن بروتوكول عنوان ل    ف
ع الطا ذات البيانات من نت ن ول برتو عنوان اعتبار يرفض فكري تيار مر بداية ر ظ
ن العناو ذه أن ذلك تھ و ، يقتصرال بل ، مباشرة قة بطر الطبي ص ال ن بتع سمح ال
أك ال عدمھ من نت ن شبكة اسب ا از ج ارتباط تأكيد ع ا ن. دور حكم الرأي ذا تج وقد
سنة ا ل صدرا نافية ست س بار   14 2007ملحكمة
اعت فقد ، ال طو يصمد لم الفكري التيار ذا أن اتإال ر وا للمعلوماتية الوطنية نة ال ت
ا قرار معللة ، الرق سيان ال ق ل ال ع الطا ذات البيانات من نت ن ول بروتو أن سية الفر
املتصور غ من فإنھ ، آ حاسب از ج ن ع ولكن طبيعيا، صا يحدد ال العنوان ذا ان إذا أنھ بالقول
يتص أن ومنطقا قابلعقال ص دائما خلفھ يقبع از ا ذا وأن نفسھ، تلقاء من نت ن شبكة از ا ل
دائما ون ي انھ إال صية ال البيانات من ذاتھ س ل ول وتو ال عنوان أن يحا ان إذا أنھ كما ن، للتع
امل ص ال ن ع ا خال من يمكن ، نت ن خدمة مورد ا يجمع أخرى يانات ب   15ستخدممقرونا
مباشر غ ل ش ولو ـ ت واعت ذو ا ذا سية الفر النقض محكمة حذت ول–وقد بروتو عنوان
ال ع الطا ذات البيانات من نت الرق-ن سيان ال ق ل مجاال ون ي الن لھ يؤ حيث-مما
ات ر وا للمعلوماتية الوطنية نة ال من ترخيص ع صول ا مشروعااستلزمت جمعھ ون ي   16ح
الثالث الكوك: الفرع   (les cookies)ملفات
وك        بال املراقبة(يقصد از ا) ج يزور ال ب الو مواقع ا ترسل ال اسب ا برامج فئة من
ل ش نت باالن اتصالھ وقت نصية(املستخدم قطع) ملفات عد للمستخدم اسب ا ستقر
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ذه, تصال عود بحيث مجددا ذاتھ املوقع ارة بز قيامھ غاية إ بداخلھ النصية(وتقبع ا) امللفات أدراج
علمھ دون املستخدم حول املختلفة واملعلومات بالبيانات محملة ا م أتت ال ا ذا املواقع   17نحو
ج يرى إذ ، وك ال ملفات طبيعة شأن اء الفق أراء ت تباي اوقد تتضم ال البيانات أن م م انب
اسوب ا از ج إ بالدخول وك ال يقوم ناحية من ألنھ ع طا ذات بيانات وك ال ملفات
ية الدي واملعتقدات والعنوان سية وا س وا سم مثل البيانات ل عنھ جمع و باملستخدم اص ا
امل خالل من ، والفلسفية نوالسياسية خر مع ا ستقبل أو ا يرسل ال واملراسالت ا يزور ال ذه. واقع ل
البيانات من ي ورو الدليل وكذا الفر ات ر وا املعلوماتية قانون نظر ا أ أحد يجادل ال البيانات
بالشبكة املتصل اسب با املرتبط وك ال ملف فإن أخرى ناحية ومن ، صية يجعلال أن يمكن
بھ اص ا نت ن ول بروتو عنوان معرفة ق طر عن مباشرة غ قة بطر ن للتع قابال صا   18املستخدم
البيانات من ست ل وك ال ملفات ا تتضم ال البيانات أن الفقھ من أخر جانب يرى ن ح
بج تتعلق البيانات ذه أن ذلك م و ال ع الطا فضاءذات بحار خ وتار اسب ا از
ا ع املبحوث املعلومات نوع وكذا ، ا ف البقاء ومدة ا عل طالع تم ال املواقع ونوع وعدد نت ن . شبكة
أو املستخدم ة و تحديد ا خالل من يمكن ال إذ ، ال ع الطا ذات بالبيانات ا ل عالقة ال معلومات و
ب ف   19ھالتعر
وك             ال ملفات ا عل يحتوي ال البيانات طبيعة تحديد أن نرى فإننا الفق التضارب ذا أمام
ا يحتو ال البيانات نوع وتحديد ، حدى ع ملف ل محتوى النظر ع تقت طا ذات انت اذا فيما
خ و للنقاش مطروحا بقى س ال ش ذا أن رغم ال، التطورام ة وت سارع و داثتھ الفكري تالف
وره ظ بة س امل التقنية للوسائل   . التكنولو
لألفراد يمكن فعالة آلية ل ش الرق سيان ال ق ا ان القول يمكن املبحث ذا ل كخالصة
بحذ واملطالبة نت ن شبكة ع الرق م ماض والتحكم السيطرة ا خالل ذاتمن معلومات عديل او ف
نية امل او جتماعية م حيا ع جسيما ضررا للغ متاحة ا بقا ل ش ان املحتمل من ع  .طا
ي الثا الرقمي: املبحث سيان ال ق ا من والقضاء والفقھ ع شر ال  موقف
با س ل الكتمان من سياج محاطا ماضيھ إبقاء الفرد حق أن مكرسرغم و ف ديد ا ق
ذا ممارسة أن إال ، املرات من العديد بھ ف اع الفر القضاء أن كما ، القانونية النصوص مختلف
مستجد أمر الرق العالم ق بھ, ا اف ع مدى معرفة وكذا ، لھ ي قانو أساس عن البحث إ يحتاج
ن ي والقضا شر وال الفق املستوي التاليةع املطالب ذلك   :فصل
ول  الرقمي: املطلب سيان ال ق ا من الفقھ   :موقف
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انقسموا م أ إال صية لل املالزمة قوق ا من سيان ال ق ا اعتبار ع اء الفق اتفاق رغم
عدمھ من اصة ا ياة ا ق ا عناصر ن ب من اعتباره مدى حول ن اتجا   إ
مستقل: ول الفرع  حق سيان ال طي الدخول   حق
ياة ا ق ا عناصر من عنصرا س ل سيان ال طي الدخول حق أن الرأي ذا اب أ يرى
اصة حداث, ا أن ما أول ن ألمر ذلك أرجعوا وقد مستقل حق ألنھ صوصية ا ق ا نطاق يدخل فال
م سياج ا إحاط املراد ع الوقا الأو احتمال ا حدو ع لة طو زمنية ة ف ملرور ا ع الكشف وعدم الكتمان ن
عد فال ثم ومن ، علنية بصورة أو علنا ع الوقا تلك لوقوع وذلك ، صوصية ا وصف أو صفة ا ف يتوافر
سي ال قھ اك ان عت بل اصة ا حياتھ ع اعتداء بھ تتعلق الذي ص ال موافقة بدون ا ،شر ان
حدوث ع زمنية ة ف مرور و سيان ال الفرد حق وأساس ، فقط املنطلق ذا من بحمايتھ القانون قوم و
علنية بصورة حدثت ولو ح ع الوقا تقادم أو إذ.الواقعة نا و ، لة طو زمنية ملدة ا طرح عن وت بالس وذلك
ع بناءا إال يجوز ال ،وذلك قطعھ يجوز فال التقادم لھتوافر ع الوقا حدثت الذي سان من إذن صدور
بھ   20واتصلت
ياة ا حرمة ق ا تطبيق نطاق من بكث أوسع سيان ال ق ا تطبيق نطاق أن ما وثان
بھ خاصة وسمات خصائص لديھ أن ع فضال اصة،  .ا
رقم مادة الفر افة ال قانون أكده ما و جواز) 35(و عدم خالل واقعةمن ة إثبات
إثبات جواز عدم مبدأ أيضا أورد أنھ كما ، ا عل سنوات عشرة مدة مضت إذ ص لل ة سو امل القذف
عناصر من عنصرا س ل سيان ال طي الدخول ق ا أن يؤكد مما اصة ا ياة با تتعلق ال ع الوقا
اصة ا ياة ا ق   21ا
ي الثا سيا :الفرع ال الدخول اصةحق ا ياة ا عناصر أحد  ن
من عنصرا عد سيان ال طي الدخول سان حق أن غلبية م و اء الفق من أخر جانب يرى
اصة ا ياة ا ق ا للفرد, عناصر اصة ا ياة ا نطاق دخل ياة, و ا حرمة أن ذلك م وعل
ا عاش ال واملسائل مور جميع شمل اصة وضعا يجب وأنھ اضر ا ا ش ع أو املا سان
صيةّ  بال اصة ا ع والوقا سرار ع والكتمان ة السر من ا, سياج عل زمنية ة ف ملرور تم, نظرا وإن
و و اص لأل اصة ا ياة ا ع ا وا واعتداءا ا ا ان عد ذلك فإن سرار تلك عن والكشف عالن
قان    22ونامجرم
ياة ا حرمة ق ا نطاق يدخل الرق سيان ال ق ا أن ع الفق جماع ورغم
من ان إذا أنھ م قول خالل من ذلك يت ما، بي التنافر نقاط عض بوجود يرى من ناك أن إال اصة ا
حرمة ق ا مع الرق العالم سيان ال ق ا يتطابق أن لاملمكن ش عندما السيما اصة ا ياة ا
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املع ص لل اصة ا ياة با مساسا الرقمية ات الذكر ور فمن, ظ املستوى نفس يتواجدان ال ما إ إال
الزمن مع عالقتھ إال يتصور ال سيان ال ق ا إذا, ناحية إال مع لھ ون ي ال صوصية ا ق ا نما ب
امل حيث من إليھ دوء, اننظرنا وال العزلة ص ال فيھ شد ي الذي ي ا امل ا ع تنطبق اصة ا ياة فا
ن خر تطفل عن بتعاد الزمن. و مع عالقتھ إال ز ي فال الرق سيان ال ق ا نا, أما مر يتعلق وال
ص لل اصة ا ياة ا ألفة كش, بحماية إزاء نفسھ خ ذا بحماية ونتبل ت ال الرقمية اتھ ذكر ف
البعيد   23املا
نت ن شبكة ع سيان ال ق ا أن اء الفق عض يرى تجاه ذات و أخرى ناحية من
حماية أو سانية ة و ال حماية دف س أنھ حيث من دف ال اصة ا ياة ا حرمھ ق ا عن يختلف
لل سانية اصةالكرامة ا حياتھ حماية من أك اصة,  ص ا ية ورو ن القوان أن ذلك ع والدليل
ة و ال حماية مثل أخرى داف أ ا ل بل اصة ا ياة ا حماية فقط دف س ال صية ال البيانات بحماية
ي أملعلوما التطور ة مواج والعامة الفردية ات ر وا سان وحقوق سانية صية    24ال
تجاهعامة         ذا أنصار داخل من اء الفق عض ا أثار ال ختالف نقاط أن القول يمكن
من م يف اصة ا ياة ا ق با الرق سيان ال طي ق ا ط ر أن بالقول ا عل الرد يمكن أنھ إال مشروعة
حق أحد أو ساسية قوق ا بأحد اقھ إ بالرغبة العملية سالناحية التكر غياب ظل سان وق
ق ا ذا ل ح الصر شر واسعة, ال نظرة اصة ا ياة ا حرمة ق ا إ النظر يجب املنظور ذا فمن
أيضا الزمان عنصر شمل أن يجب بل فقط ان امل ع يقتصر ال ق, بحيث ا ان إذا أنھ إ باإلضافة ذا
ا ع الوقا يح اصة ا ياة سيانا وال وت الس ا حض ال ع الوقا يح أن أو باب من فإن اضرة
  25أيضا
الرق سيان ال ق ا أن واعت تجاه ذا تب عامة ية ورو الدول القضاء فإن لإلشارة
اصة ا ياة ا ق ا ونات م سية,من الفر يليھ بمون ناف ست محكمة حكم أكده ما و 15و
سم بتدائية2011د س بار محكمة محكمة2012فيفري 15وحكم زائيةوحكم ا بروكسل
خ1997جوان30 بتار الصادر يكية الب نامر محكمة   199726نوفم17وحكم
ي   الثا الرقمي: املطلب سيان ال ق ا من املشرع   موقف
سيان ال طي الدخول ق ا يكرس ح صر شر نص العالم ع الساعة د يصدر لم
ناك أن إال ، الرق ،العالم ق ا ذا شف س أن مباشرة غ قة طر و ا خالل من يمكن قانونية نصوص
التالية الفروع ذلك   :نفصل
ول  خ: الفرع بتار الصادر ي ورو ر24الدليل    1995أكتو
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انتقال ة وحر صية ال البيانات ة بمعا يتصل فيما فراد حماية شأن ي ورو الدليل اعت
الرق العالم سيان ال طي الدخول ق ل القانونية سس م ذا27أ أن ذلك ، ي ورو الصعيد ع
قواعد و يل، وال عالن و بالغ ومتطلبات البيانات قواعد شاء إ شأن خاصة اما أح يتضمن الدليل
أل الدليل ذا أن ذلك م ،و ساسة ا بالبيانات خاصة التأساسية أو بطاقات شاء إ عن املسئول زم
م يل فمثال ، ا ملعا الالزمة ة الضرور املدة عد البيانات ذه حفظ عدم ع طا ذات بيانات تتضمن
نت ن شبكة إ الدخول منافذ نت, مورد ن والت بروتو ن عناو ن تخز بمستخدمي)  IP( عدم اصة ا
لديھ ن ك املش واحدةالشبكة سنة تتجاوز   .ملدة
خ بتار عديلھ اثر سا فر ات ر وا املعلوماتية لقانون ام ح ذه أضيفت أوت06وقد
سيان2004 ال ب غيا املاضية حياتھ أسرار تدخل أن نت ن شبكة ملستخدم يحق ا خالل   .ومن
امل ص ال حق ع أيضا النص التوجيھ ذا يتضمن اصةكما ا البيانات محو يطلب أن ع
املشرع جعل ا أخ و ، اصة ا حياتھ بألفة املساس ا شأ ومن ، نت ن شبكة ع متاحة ون ت ال و بھ
جنائيا ا عل عاقب مة جر امات ل ذه ام اح عدم من ي   .ورو
ل سيان لل حق وجود ضمنية قة بطر ز ت السابقة ام أوفاألح بالبيانات املع ص ال صا
جمعت الذي الغرض مع ناسب ت ال ملدة ال ع الطا ذات بالبيانات حتفاظ عدم حق أخر بمع
  ألجلھ
ي الثا الفر: الفرع املشرع   موقف
ق ل مباشرة غ قة بطر ش ال القانونية النصوص من العديد الفر ي القانو النظام يتضمن
ا م أ نورد سيان ال طي   :التا28الدخول
الصادرة ات ر وا املعلوماتية قانون    1978جانفي06أوال
جملة أن إال ، الرق سيان ال ق ا ع صراحة ينص لم القانون ذا أن من الرغم ع
ضمنيا بھ اف ع تؤكد ا قرر ال املادة, املبادئ تنص أنم40إذ ع بياناتھ"نھ ون ت ص ل
املدة ت ان م ا محو أو بياناتھ تحديث ة املعا عن املسئول من يطلب أن يمكنھ ة معا محل صية ال
ا ل ة املادة." الضرور ال06وتؤكد ع الطا ذات البيانات ن وتخز حفظ مدة تتجاوز أال ضرورة ع منھ
جمعت الذي للغرض الالزمة ألجلھاملدة ت عو  .أو
الفر ي املد القانون   .ثانيا
املادة أنھ09نصت ع الفر ي املد القانون اصة" من ا حياتھ ام اح حق ص ل ..." ل
الدخول ق ا بوجود والقول إليھ ناد س يمكن أساس أفضل ل ش املادة ذه فإن اء الفق عض فحسب
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سيان ال عند, طي واملادةخاصة املادة ذه ن ب ط الر يتم ع) 368(ما نص ال الفر ات العقو قانون من
من"أنھ وغرامة سنة إ ر ش من س با من6000إ2000عاقب ل ن ت العقو ن ات بإحدى أو فرنك
للغ اصة ا ياة ا ألفة ع عتداء اصة"يوقع ا ياة ا حماية عت م ل سبة فبال ق، ل ح صر س تكر
سيان ال طي   .الدخول
الثالث زائري : الفرع ا املشرع   :موقف
وجوده ينفي ال ذلك أن إال حة صر بصفة الرق سيان ال ق ا زائري ا املشرع يكرس لم
م غ قة بطر ا ل تؤطر ال القانونية النصوص عض مضمون من ا تاج است يمكن قانونية إذ.باشرةكفكرة
املادة لسنة46تنص زائري ا الدستور أنھ201629من اصة"ع ا املواطن حياة حرمة اك ان يجوز , ال
القانون ا يحم و شرفھ مضمونة–وحرمة ا ال أش ل ب اصة ا تصاالت و املراسالت ة بأي-,سر يجوز ال
القضائي السلطة من معلل أمر دون قوق ا ذه املساس ل كمش ا ذا اك ان ع القانون عاقب و   .ة
يضمنھ- أسا حق ال ع الطا ذات املعطيات ة معا مجال ن الطبيعي اص حماية
اكھ ان ع عاقب و   " القانون
ال ع الطا ذات للبيانات خاصة عناية أو زائري ا املشرع أن النص ذا خاللھ من يت
ح ا حماي إشارةوأعت مباشرة غ قة بطر ذلك ان وإن اعتباره يمكن ما و و القانون، يضمنھ أسا ق
حماية وأفرد ا عناصر افة ب اصة ا ياة ا حرمة زائري ا الدستور كرس فقد ، الرق سيان ال ق ل
ال ع الطا ذات البيانات ا ف بما ا عناصر من عنصر ل ل خطوة, قانونية ل ش ما و سو لتكر امة
الرق سيان ال ق ا ا وم زائر ا سان   . حقوق
ن ون لك والتصديق التوقيع قانون ثنايا ن ب سيان ال طي الدخول ق ا أثار ر تظ 30كما
املادة تنص أنھ) 42(إذ البيانات" منھ ة سر ع فاظ ا ي و ليك التصديق خدمات مؤدي ع يجب
املمنوحةوامل ي و ليك التصديق ادات ش املتعلقة املادة"  علومات وتضيف أنھ) 43(، ال" منھ
حة الصر موافقتھ عد إال للمع صية ال البيانات جمع ي و لك التصديق خدمات ملؤدي يمكن
ادات ش وحفظ ملنح ة الضرور صية ال البيانات إال يجمع أن يمكنھ ال ،،كما ي و لك التصديق
ا ألجل جمعت ال غ أغراض البيانات ذه استعمال يمكنھ ال   ".وأنھ
إال ون ي ال ي و لك التصديق خدمات مؤدي قبل من ال ع الطا ذات البيانات فتجميع
ا ادات ش ملنح ة الضرور البيانات بجمع ملزم انھ كما ، ا ملالك حة الصر منعباملوافقة و ي و لك لتصديق
من ه كغ ي و لك التصديق خدمات مؤدي أن كما ، ألجلھ جمعت الذي الغرض لغ ا استعمال عليھ
ا سر ع فاظ با ملزم ال ع الطا ذات البيانات مجال ن ذه. املتعامل التقييد ولضمان
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ن املادت نصت امات ع71و70ل القانون نفس خدماتمن مؤدي ل ع تطبق صارمة جزائية ات عقو
امھ ألح مخالفتھ ت ثب ي و لك   التصديق
املادة ناك سيان ال ق ا بوجود للقول ا إل ناد س يمكن ال القانونية النصوص ن ب ومن
زائري 47 ا ي املد القانون أنھ31من ع تنص اعتداء" وال عليھ وقع من ل من غل حق مشروع
ضرر من قھ قد ون ي عما ض والتعو عتداء ذا وقف يطلب أن صھ ل املالزمة قوق أن"  ا شك فال
حق ع صارخا اعتداء ل ش أن يمكن ت ن ن شبكة ع باستمرار ة املرغو غ صية ال املعطيات إتاحة
و  الفردية تھ حر وع املعنوي املھ ت ص يمال ت إ بالضرورة يف الذي مر ، أسرتھ ة حر
املجتمعية شطتھ   32أ
وضمان اصة ا ياة ا رمة زائري ا الدستور س تكر أن للقول الفرع ذا اية نخلص
ل ش ، ال ع الطا ذات املعطيات ا ف بما املختلفة ا عناصر من عنصر ل ل شاملة قانونية حماية
ول منھ اف متعددةاع قانونية نصوص ع افھ اع خالل من الرق سيان ال ق ا بوجود ضمنية قة بطر و
اسبات ا باستخدام ا وتخز ا وحفظ ا جمع عمليات تخضع أن وجب ع طا ذات بيانات بوجود
ا حرمة ع اعتداء ل ش الغ قبل من ا مساس أو إطالع ل وان محددة وقيود لضوابط ياةلية
ا ملالك اصة منظومة. ا إطار ق ا ذا ل ومستقل ح صر شر س تكر إ يحتاج مر فان ذلك ومع
الرق العالم تھ وحر سان حقوق ماية تؤطر املة مت عية   .شر
الثالث الرقمي: املطلب سيان ال ق ا من القضاء   .موقف
املستجدة القضايا من ه مركغ بداية الرق سيان ال ق ا ال القضائية الساحة ع
عن املحاكم تراجعت املطروحة القضايا عدد وتزايد الوقت بمرور انھ إال القضاة قبل من النظ منقطع رفضا
ن التال ن الفرع ذلك نفصل ق ا ذا جيا تدر اف ع دأت و السابقة ا   :قرارا
ول الرقمي: الفرع سيان ال ق ل القضاء رفض   .مرحلة
ذلك    تج و ، الرق سيان ال ق با صراحة اف ع مر بداية الفر القضاء رفض
خ بتار الصادر بتدائية ن الس محكمة حكم ر14: باألساس باسم1965أكتو ورة املش –القضية
صLandru -33 -الندرو  تت اوال ع يدوقا ن املجرم مشا احد حياة تناول نمائيا س فيلما أن
منالندرو، بلغت قد السيدة انت وملا ، السيدات بإحدى الغرامية املجرم ذا لعالقة الفيلم عرض وقد
بإعادت بالغة أضرارا ا ل ب س قد الفيلم عرض أن رأت سيان ال طي ودخلت نظار عن وتوارت أرذلھ ھالعمر
فقرر ، ذلك عن ض التعو القضاء من فطلبت ا، سيا ترغب انت ا حيا ات ف من قديمة ة ف ان لألذ
مع ا حيا عن ا مذكرا شرت ا أل ض التعو لطلب وت بالس بالتقادم التمسك ا يمك ال املدعية أن القضاء
شرت أن سبق الفيلم أحداث وان حولھ، الفيلم دار الذي ميعاملجرم ل متاحة و واملجالت ف   ال
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الصادر ا حكم سية الفر النقض محكمة بھ وتمسكت تھ انت الذي تجاه نفس و 1990نوفم20: و
قالت حيث ة مشا قضية ا نظر قة".....عند بطر شرت قد ال ع الطا ذات املعلومة أن طاملا
أ للمع يمكن فال ، ا حي جديدمشروعة من ا عرض ملنع سيان ال ق با يتمسك   34ن
ق ا س تكر املوضوع قضاة محاولة أمام الباب سدت سية الفر النقض محكمة ام أح أن رغم
ع صراحة نصت ال القرارات و ام ح لتتوا ال طو يلبث لم مر أن إال الرق سيان ال طي الدخول
م حكم جاء أن إ ق ا رسميةذا بصفة بھ اف لالع أسس الذي ي ورو تحاد   .حكمة
ي الثا الرقمي: الفرع سيان ال ق با القضاء اف اع  .مرحلة
بتدائية س بار محكمة حكم خالل من لھ ومباشر ح صر ور ظ أول سيان ال ق ا عرف
خ بتار ل20:  الصادر حق1983أفر فيھ أكدت عامةالذي بأحداث م أسماؤ نت اق الذين اص
يكن لم ما مشروع غ أمر ا والتذك حداث ذه شر إعادة وأن سيان، ال الدخول يطلبوا أن املا
التار عالم ة ب را   . 35م
حك صراحة نت ن شبكة ع سيان ال ق ا لتكرس بتدائية س بار محكمة جاءت مثم
ا قامت2012فيفري15ل ، قانونية ة سكرت عمل شابة أن ص تت القضية ذه ع وقا انت و
طي ا م رغبة ي القانو للعمل ت واتج العمل ذا عن تخلت ثم باحية فالم عض ر بتصو ا حيا سابق
ا من ا فالم منتج من طلبت وملا بد إ املا أمامصفحة دعوى فرفعت ، ا طل رفض لتداول
بحرمة ا خط مساس ل ش ا ،باعتبار التداول من فالم ذه ب ا ف طلبت بتدائية س بار محكمة
ال ع الطا ذات ا بيانا ة معا ع اض ع ا بحق مساس وكذلك اصة ا ا فقضت.  حيا
البحث محرك بإلزام ت" Google" "جوجل"املحكمة سب وقد ، فالم ذه ث ت ال رتباطات إزالة و بمحو
ا بقول ا بليغة" حكم أضرارا ا ل ب س سية ا فالم ومقاطع للمدعية العائ سم ن ب مع ا وأشار" أن ،
قال ن ح الرق العالم سيان ال طي ا حيا ما الدخول املدعية حق إ صراحة إن" القا
ع ا شر و ا ترقيم تقبل لم ا لك ور م ا ع ا ع توز بالضرورة قبلت فالم ذه صورت عندما املدعية
ونھ يقدح ال ذلك فإن اصة ا ا حيا ذاتھ يدخل ال اع ال محل الفيديو ان فإذا نت ن شبكة
شأ ستفيد أن د تر ا حيا ات ف من معينة ة ف ع د سيانش ال ق ا من   36ا
جديدا تطورا نت ن شبكة ع سيان ال ق ا د ش قلي املستوى ع وا تطور و
خ بتار الصادر ية ور العدل محكمة قرار خالل من ح صر س محرك2014ماي: وتكر فيھ ألزمت والذي
ع" Google" "جوجل" البحث خرى البحث ات ياناتومحر ب املتعلقة الروابط بم نت ن شبكة
ئة مس أصبحت ا أ أو صلة ذات ست ل أو افية غ قديمة   37 صية
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ي سبا املواطن قيام عد كم ا صدر غونزالس" وقد يخا وس و أحدى" مار اسمھ شر ب
عام ف سد1998ال ل عل مزاد للبيع عرضھ تم س عقار مالك تجاوزبصفتھ من الرغم وع ، ديونھ يد
البحث محرك ور بالظ استمرت املعلومات ذه املتعلقة الروابط أن إال أزمتھ ت" جوجل" الرجل قار ملدة
سنة16ال و ، ا وتجار نفسيا عليھ ذلك تأث اء إ إ وسعيھ محاولتھ رغم حماية2010سنة يئة وقفت
جان إ اسبانيا وأمرتالبيانات املعلومات" جوجل" بھ ذه املتعلقة الروابط ة.  بم خ ذه فاستأنفت
ية ورو العدل محكمة إ القضية ل تحو إ سبانية املحكمة دفع مما   .القرار
محرك أن عت الذي ي ور تحاد قانون ع ا حكم ية ورو العدل محكمة ندت اس وقد
املحتوىم"البحث شمل و صفحاتھ ع ر تظ ال صية ال البيانات ع تجري ال العمليات عن سؤول
عالم وسائل بالفعل شر للفرد" الذي صية ال ياة ل عدة جوانب ع تحتوي املعلومات ذه   .وان
ا م بيانا بالتصرف يتعلق عندما اقوي اص حق أن ع كم ا يؤكد الرغمكما ع اصة
العامة صيات بال املتعلقة املعلومات ع صول ا عامة بصفة الناس حق انھ. من املحكمة قررت كما
أو صلة ذات ست ل أو افية غ بيانات ع تحتوي روابط م لطلب ن املواطن أمام لية تتوافر أن يجب
ئة مس أصبحت ا   .أ
امل أن القول يمكن نتكذا ن شبكة ع سيان ال ق ا كرست ية ورو القضائية ؤسسات
للبيانات مفصلة حماية شمل متطور ع شر لوجود باألساس يرجع ذلك الفضل ولعل ة وا بصورة
سيظل ا م ية العر خاصة العالم بلدان با ة مواز قانونية أطر غياب ظل و ، ال ع الطا ذات
ق فقطا ن ي ور يد الرق سيان   .ال
سيان ال ق ا بان ي والقضا الفق جماع مع انھ القول يمكن املبحث ذا ل كخالصة
خاص منفرد ي قانو بنص سھ تكر يتم أن فقط بقي ، قانونا املحمية اصة ا ياة ا عناصر من عنصر الرق
ذات البيانات خصوصية التعامليرا وخصوصية نت ن شبكة وطبيعة ة ج من للفرد ال ع الطا
ممارسة من الفرد تمكن و سان حقوق با مصاف إ الف ق ا ذا ير ح ، ثانية ة ج من ا مع
ومضمونة ة وا بصورة الرق سيان ال طي الدخول   حقھ
 خاتمة
أنھ نرى سيط ال البحث ذا عختام شر سن سراع زائري ا املشرع ع الواجب من
ص ال وحقوق ، البيانات ذه وم مف فيھ يحدد ، ال ع الطا ذات البيانات حماية شان امل مت
ح صر بنص القانون ذا الرق سيان ال ق ا س تكر و ، ا معا عن املسؤول امات وال ا، املع
احد عباعتباره ر س مستقلة وطنية نة شآ ا ع رص ا مع ، البيانات صاحب ص ال حقوق
بمشرعنا يب كما ، ات ر وا للمعلوماتية سية الفر الوطنية نة ال غرار ع القانون ذا ل سن ا التطبيق
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ع  شر لل ام ال مصدر ان ألنھ ، املجال ذا الفر القانون من م ستل أن زائري وكذلكا ، لھ ي ورو
ا نفس كية مر املتحدة والواليات بل ، ن رجنت و اليا اس ذات. دول البيانات ماية قانون صدور أن كما
املادة من ة خ الفقرة س وتكر تطبيق يل س امة خطوة ل ش س ال ع الدستور46الطا من
لسنة زائري ورق2016ا ع ا ح بقيت صدور ال   . الدستور  منذ
وامش   : ال
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دار الفكر  -دراسة مقارنة  –الخصوصیة المعلوماتیة ، دراسة تحلیلیة لحق اإلطالع على البیانات الشخصیة 
     .وما یلیھا  99صفحة  2015لمنصورة ، مصر، الطبعة االولى والقانون، ا
5\ Jean – christophe DUTON et virgunie BECHT  « le droit a l’oubli numérique : 
une vide juridique  ) ،disponible sur le site www.journaldunet.com  ـderniere visite le 
12-10-2016      
6 \/ Jean-christoph Duton et virgunie BECHT , art ;prec ; 
7\ Rapport cyber  lex , groupe de travail DAO .L’oubli numérique est il droit face a 
une mémoire numérique illimitée 25/05/2010 page 50. Disponible sur 
www.cyberlex.ory dernière visite le 23/10/2016  
في البیانات ذات الطابع الشخصي ان تكون متعلقة بشخص طبیعي ولیس بشخص اعتباري مھما  یشترط/  8
من  07انظر المادة .كانت جنسیتھ ولونھ و دینھ  وان یكون ھذا الشخص حیا حتى یستشار قبل جمع بیاناتھ 
   .نون المعلوماتیة والحریات الفرنسي المشار إلیھ سابقا قا
.100المرجع السابق ،ص ...د عبد الھادي فوزي العوضي /  9  
.100نفس المرجع السابق ،ص ...د عبد الھادي فوزي العوضي /  10  
.أنظر على سبیل المثال المادة الثامنة من قانون المعلوماتیة والحریات الفرنسي /  11  
/12 شریف  للدكتورثر تفصل بخصوص معالجة البیانات ذات الطابع الشخصي المؤلف السالف الذكر انظر ألك
وما یلیھا   41یوسف خاطر ص   . 
13 \ Sophie LALANDE : l’adresse IP de votre ordinateur une donnée personnelle 
-www.droite relevant du régime de protection communautaire .disponible sur le sit
dernière visite le 22/ 10/2016  tic.ory  
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14 \ CA Paris 27.04.2007 , CA Paris 27 . 04.2007 disponible sur le site  
www .legalis.net  la dernière visite le 12.10.2016  
15 \ Zahra REQBA  L’adresse IP estـ elle une donnée à caractère  personnel ? 
disponible sur le site  www.village-justice.comderniere  la dernière visite le 
22/10/2016 
16 \ Cass.crim 04 avril2007 Disponible sur : www leglis.net dernière visite le 22/ 
10/2016 
انظر ألكثر تفصیل بخصوص المقصود بملفات الكوكیز وأنواعھا ومخاطرھا على حرمة الحیاة الخاصة  17 /
الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة ـ دراسة : للفردـ مؤلف للدكتورة بولین أنطونیوس أیوب
  .وما یلیھا  209الصفحة  2009االولى سنة مقارنةـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـلبنان الطبعة 
 . 109الدكتور عبد الھادي فوزي العوضي المرجع السابق ص /  18
. 108الدكتور عبد الھادي فوزي العوضي المرجع السابق ص  / 19 
دار النھضة العربیة القاھرة الطبعة .الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة : الدكتور محمد الشھاوي /  20
   215صفحة ,  2005ى سنة  االول
78المرجع السابق ص : عبد الھادي فوزي العوضي /    21  
  22/  217محمد الشھاوي المرجع السابق ص 
77و76عبد الھادي فوزي العوضي  المرجع السابق ص    /23  
بشأن المعالجة االلكترونیة  1978حیث تنص المادة األولى من القانون الفرنسي الصادر سنة حیث   24/  
للبیانات والمعلومات والبطاقات والحریات على أن المعلومات یجب أن تكون في خدمة كل مواطن وتطورھا 
ھذه المعلومات أو البیانات ال یجب أن تتضمن , وتنمیتھا یجب أن یأخذ في االعتبار عالقات التعاون الدولي
انظر ألكثر .  الحریات الفردیة أو العامةاعتداء على الھویة اإلنسانیة وال حقوق اإلنسان وال الحیاة الخاصة وال
    وما یلیھا 05شریف یوسف خاطر سابق الذكر ص الدكتور  تفصل بھذا الخصوص مؤلف
79عبد الھادي فوزي العوضي  المرجع السابق ص /    25  
انظر ألكثر تفصل بخصوص وقائع ھذه القضایا ومناطیق األحكام فیھا وتسبیبھا المرج السابق الذكر  26 / 
   75.74فھرس الصفحات  , للدكتور عبد الھادي فوزي العوضي
لإلشارة فإن ھناك العدید من االتفاقیات الدولیة التي سبقت ھذا الدلیل في تكریس الحق في حرمة الحیاة /  27
الخاصة بصفة عامة ،والحق في النسیان الرقمي ولو بصفة ضمنیة أولھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
من العھد الدولي للحقوق المدنیة  17منھ  ـ وھو الحق المكرس بموجب المادة  12في المادة  1948 الصادر سنة
من االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق ) 08(وعلى المستوى اإلقلیمي بموجب المادة .  (ICCPR)والسیاسیة 
ن ، وكذا القواعد التي تبنتھا من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسا 11و المادة ) 1950روما سنة ( اإلنسان 
والتي تعتبره  بمثابة إرشادات و توصیات  1980الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة سنة 
ھذا باإلضافة التفاقیة االتحاد األوروبي الخاصة بحمایة األفراد من مخاطر  .أساسیة لحمایة البیانات الخاصة 
كل ھذه االتفاقیات وغیرھا تعتبر بمثابة نصوص تشریعیة .  1981خصیة لسنة المعالجة اآللیة للبیانات الش
انظر ألكثر تفصیل .   العالم الرقمي /تكرس ولو یصفھ غیر مباشرة للحق في الدخول طي النسیان في 
بولین : الدكتورةبخصوص الشرعة الدولیة لحمایة البیانات الشخصیة من مخاطر المعلوماتیة مؤلف  
  وما یلیھا  308المرجع السابق صفحة : یوب انطونیوس أ
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من  06والمادة  2001من قانون البرید والمواصالت لسنة  32من أھم ھذه النصوص القانونیة نجد المادة 28/
 2009من قانون تشجیع النشر وحمایة اإلبداع على االنترنت لسنة  27قانون الثقة في االقتصاد الرقمى والمادة 
  ي تتضمن الحق في النسیان الرقمي  وغیرھا من النصوص الت
الجریدة   2016مارس  6المؤرخ في 01-16الصادر بموجب القانون رقم 2016الدستور الجزائري لسنة /29
  03/2016/ 07الصادر بتاریخ  14الرسمیة عد د
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  10/02/2015الصادر بتاریخ  6لجریدة الرسمیة عدد ا
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2005  / /31  
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